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У суспільстві завжди шанувалися справжні фахівці, незалежно від сфери та видів 
діяльності. Улюблена справа – сенс життя таких людей. Їй віддається частка душі та 
вільного часу, вона стає джерелом натхнення та самовдосконалення, приносить радість і 
бажання підкорювати нездолані вершини знань та передавати їх молоді. 
До таких фахівців належить і професор Березін Олександр Вікторович, доктор 
економічних наук, завідувач кафедри „Економіки підприємства” ПУСКУ, людина пряма й 
принципова, яка сумлінно ставиться до своєї справи. Під його керівництвом кафедра стала 
однією з кращих в університеті. Олександра Вікторовича до того ж відрізняють такі людські 
якості як скромність, людяність, добре ставлення до колег та студентів. 
Даний покажчик має ІІІ розділи, та містить 118 бібліографічних описів публікацій 
автора. Це підручники і монографії, статті із збірників наукових праць та періодичних 
видань. 
І розділ „Життєвий та творчий шлях Березіна Олександра Вікторовича” містить його 
автобіографію, основні дати життя і діяльності, матеріали про підготовку ним аспірантів, 
роботу у Спеціалізованих вчених радах 
ІІ розділ „Концептуальні аспекти функціонування продовольчого ринку України в 
наукових та навчально-методичних працях О.В. Березіна” висвітлює доробки щодо 
формування та розвитку національного продовольчого ринку, удосконалення 
господарського механізму усіх підприємств на шляху просування продукції до споживачів. 
ІІІ розділ „Діяльність професора О.В.Березіна в різних галузях науки” розкриває його 
наукові інтереси у галузях освіти, підготовки кадрів і в багатьох інших. 
Зміст розділів подається у хронологічному порядку. Цей покажчик призначений для 





Розділ І. Життєвий та творчий шлях  
Березіна Олександра Вікторовича 
 
Олександр Вікторович Березін народився у листопаді 1954 р. у родині службовців в м. 
Полтаві. Після закінчення у 1972 р. середньої школи працював продавцем у магазині 
господарських товарів Полтавського міськпромторгу.  
З 1972 до 1974 рр. проходив службу у лавах Радянської Армії. Після цього деякий час до 
серпня 1975 р. працював продавцем відділу спорттоварів Центрального універмагу м. 
Полтави.  
З вересня 1975 р. до 1979 р. навчався  на економічному факультеті Полтавського 
кооперативного інституту. Після його закінчення отримав диплом з відзнакою за 
спеціальністю „Економіка торгівлі”. 
З серпня 1979 р. працює в університеті, пройшовши шлях від завідувача лабораторії 
кафедри „Основи наукового управління”, асистента кафедри „Економіки та організації 
заготівель сільськогосподарської продукції і сировини”, старшого викладача та доцента цієї 
ж кафедри до професора, завідувача кафедри „Економіки підприємства”, яку очолює з квітня 
2006 року. 
У червні 1987 р. захистив кандидатську дисертацію в Українському науково-дослідному 
інституті торгівлі та громадського харчування (м. Київ) і отримав диплом кандидата 
економічних наук, а згодом  і атестат доцента.  
У лютому 2006 р. захистив докторську дисертацію у Національному Науковому Центрі 
„Інститут аграрної економіки” (м. Київ), отримавши диплом доктора економічних наук  і 
атестат професора. 
На сьогодні Олександр Вікторович опікується проблемами організації навчального 
процесу, науковою роботою, активно співпрацює з редакціями періодичних видань, є членом 





Основні дати життя і діяльності О.В. Березіна 
 
1954 Народився у м. Полтаві 
1972 Закінчив середню школу у м. Полтаві 
1972-1974 Служба у лавах Радянської Армії 
1974-1975 Продавець відділу спорттоварів 
Центрального універмагу м. Полтави 
1975-1979 Навчався в Полтавському кооперативному 
інституті 
1979 Закінчив Полтавський кооперативний 
інститут 
1979 Завідувач лабораторії кафедри основ 
наукового управління ПКІ 
1987 Захист кандидатської дисертації 
2006 Захист докторської дисертації 




Кандидатські дисертації, захищені під керівництвом О.В.Березіна 
 
Безпарточний, М. Г. Економічний механізм формування регіонального ринку взуття 
[Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.07.05 : захищена 07.06.2006 / Безпарточний Максим 
Григорович. – Х., 2006 – 250 с. 
 
Ярова, І. І. Управління просуванням товаропотоків підприємств засобами Інтернет-
технологій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08. 00.04 : захищена 28.05.2008 / Ярова Ірина 





Розділ ІІ. Концептуальні аспекти функціонування 
продовольчого ринку України в наукових танавчально-
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2. Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та 
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ІАЕ, 2001. – 205 с. 
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Статті із збірників та періодичних видань 
 
6. Березин, А.В. Оценка структуры потребления основных продуктов животноводства с 
учетом социально-экономических факторов [Текст] / А.В. Березин // Социально-
экономические проблемы сельской местности и научно-технический прогресс в 
потребительской кооперации : материалы науч.-практ. конф. молодых ученых, (Гомель, 20-
21 июня 1984 г.). – Гомель: ГКИ, 1984. – С. 2-3. 
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практ. конф., (Полтава, 16-17 апр. 1984 г.). – Полтава: ПКИ, 1984. – С. 192-193. 
9. Березин, А.В. Совершенствование структуры потребления продуктов питания - важный 
фактор становления и развития социалистического образа жизни [Текст] / А.В.Березин // 
Роль потребительской кооперации в становлении и развитии социалистического образа 
жизни: материалы межвуз. науч.-практ. конф., (Караганда, 15-16 мая 1985 г.). – Караганда: 
ККИ, 1985. – С. 107-109. 
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ринків світу [Текст] / О.В. Березін // Вісник Полтавського державного 
сільськогосподарського інституту. – 1999. – № 5. – С. 56-60. 
11. Березін, О.В. Резерви збільшення на внутрішньому ринку України товарних ресурсів 
продукції птахівництва (за матеріалами АТ “Полтавська птахофабрика”) [Текст] / 
О.В. Березін, Л.М. Березіна // Дослідження ринку товарів і послуг : матеріали наук.-практ. 





12. Березін, О.В. Шляхи підвищення ефективності використання земельних ресурсів 
Полтавської області [Текст] / О.В. Березін // Результати досліджень професорсько-
викладацького складу, аспірантів та студентів ПКІ за 1996-1998 рр. : матеріали наук. конф. – 
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